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STATISTIQUES DE PECHE DES CHALUTIERS IVOIRIENS
- ANNEE 1982 -
pa r
Frank LHOMME'
RESUME
Ce document présente les statistiques de pêche relatives aux débar-
quements des chalutiers ivoiriens è Abidjan en 1982.
Les données utilisées, sont les enquêtes effectuées par le C.R.O. sur
les bateaux et les feuilles de criée du port de pêche.
Le traitement a été effectué sur l'ordinateur du C.E.O.
Mots clés Prise/Effort, statistiques de pêche et échantillonnage, statis-
tiques des captures de poissons, chalut de fond, Côte d'Ivoire,
chalut pélagique, statistiques des captures de crustacés.
FISHERY STATISTICS OF IVORIAN TRAWLERS
- YEAR 1982 -
ABSTRACT
This publication gives fishery statistics relating to the landings of
the ivorian trawlers in Abidjan in 1982.
The data used are the inquiries made by the C.R.O. on the boats and
the auction sheets of the fishing harbour.
The data processing was executed on the C.R.O. computer.
Key-words Catch/Effort, fishery statistics and sampling, fish catch statis-
tics, bottom trawls, Ivory Coast, pelagic trawls, crustacean catch
statistics.
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INTRODUC.T lION
Ce document comporte 2 parties distinctes
- les statistiques de pêche relatives aux chalutiers travaillant au
chalut de fond, soit 14 bateaux pages 4 à 9
- les statistiques de pêche relatives aux chalutiers travaillant au
chalut pélagique, soit 2 bateaux : pages 10 et 11.
Dans les 2 cas il s'agit de bateaux basés à Abidjan et débarquant
leur pêche à Abidjan.
Aucun crevettier n'a travaillé en Côte d'Ivoire en 1982.
Les sources de données utilisées sont
- les bordereaux de la criée du port d'Abidjan
- les enquêtes réalises par le C.R.0. è bord des bateaux.
Le traitement informatisé est réalisé sur l'ordinateur HP 1000 du
Centre de Recherches Océanographiques.
Far rapport à l'année 1981 on observe pour la pêche au chalut de
fond
- une persistance de l'absence des crevettiers depuis le départ de
l'armement SICRUS,
- une augmentation de l'effectif des chalutiers qui passe de 11 à 14
bateaux.
Cependant les débarquements sont nettement inférieurs à ceux de l'an-
née 1981 7233 tonnes au lieu de 9631 tonnes soit une diminution de 25%
(chalut pélagique + chalut de fond).
Deux raisons ont concourru à cette situation
- i'araisonnement du chalutier Capitaine Cook en Guinée Bissau le 15
avril. Ce bateau n'a pu reprendre son activité qu'au mois d'aoôt
- l'arrêt de septembre à décembre des 2 chalutiers pélagiques travail-
lant en boeuf (Le Flux et Yves du Manoir)
En dehors de ces 2 causes particulières, la situation se caractérise
toujours par
-3--
- la pauvreté relative des fonds de pêche du plateau continental
ivoirien
- la limitation de la pêche en dehors de la Cête d'Ivoire. Celle-ci
ne peut plus être pratiquée que dans les pays. avec lesquels des accords de
pêche ont été conclus et sous réserve de la détention d'une licence de pêche
- ltaugmentation des changes d:'exploitation des bateaux malgré la
diminution de 8,86% du prix du gas-oil en janvIer 82.
Remarque importante sur les tableaux.
Tous les chiffres ont été arrondis à la tonne postérieurement aux
calculs. Des différences de. l'ordre de la tonne peuvent donc apparaître dans
les cumuls verticaux ou horizontaux. Elles peuvent être considérées comme né-
gligeables.
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PRISES EN TONNES
ANNEE 1982 ZONE : TOUTES ZONES ENGIN CHALUT DE FOND
SILCUS J 2rn') A T i .1 S O D COTAI
jnLta.nes 62 135 51 65 3 3 27 4E 51 180 bb4
Cnrpcs
13
cC 1 1
lii
11
11
R
7
21 sC
15 11
R
13 /2 59 758Ceirdures
10CC
O
iIi 12
U
ft
1
15 8
(i O
5
O
9
U
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IC:uoac5s
I I 5 C u 2
1Li:ir1:b5 I.) C û
FriLJre ordai.rc )': 06 6 oD ci s 22 1 ii2 122
Gu:Lu5es Cci O O I O 0E 0 0 0 0 2
Loches UCI
25
/1 / 29 1 1.. 15 L i 87
NOchorous 0 0 3 2 5 36
Oibin; 13/-i 91 4 106 85 103 87 1 '2,5 296
Pa g o L C 20 31 81 6 9
Pi : t (.C:] ranid C i 1
, rì . , : 3 22 ' 1i
u i. rs CCC 0
C)
0
'
0
Scl.,llt urvs ECC RO
o1e, Tur.:oI:s . 29 23 25 12 308
9icrs 43 . $3 66 SU 78
futIli 491 504 ;o:.? ¿U'': /9 95,. 92() 654 ¡
PRISES EN TONNES
Capitaines .......
Ceintures
Crustac6s ........
Dorades
0mb r ines
Pageots
Plats (Carangidés)
Raies Requins
Rasoirs
Saint Pierres . .
Soles, Turbots
Divers . 6 33
Total
TOTAL
310
36
38
9 0 31 121
19 0 35 130
424 1234
ANNEE : 1982 ZONE Gij JE GAMBIES ENEGAL ENGIN : CHALUT DE FOND
7PRISES EN TONNES
Capitaines 50 72 78j 65j 44 37 20
Carpes ...........3 8 7
131
11 20
Ceintures ., 13 17 21 10 30 15 7
Choix ............ 1O 14 15 11 15 7
Crus tacds
Dorades
Friture barb3t O O O O O O O O O O O O
Fri Lure ordinaire 13LL 104 9L j1j4 8t 59 81 65 171 118 1082
Guins ..........0 3 0 0 0 0 0 0 0 O O
Iobs............O O 1 7 7 2 9 12 15 L1 0 2 65
Nâchorons O o O O O O O O C O 0 1 2
Ombrius .........152 133 122 101) 7L 30 106 b6 45 ,''i 80 182 1177
Pageots 28 39 40 Oi 72 81 36 71 14 9 61?
Plais (Curugids) E 6 8 7 3 5 0 2
Raies, Rcquns . . . 27 21 34 39 33 32 21 29 20 20 14 2/
Rasoirs ..........2 1 1 0 O O
Soles, Turbots
Divers
Total ............451 477 486 483 370 452
20 23 23 38 27 48 2fl 21 371 22 9 12
32 38 421 45 41 62 831 53 341 49
N 1) TOTAL
7, 35 39 49 535
7 13 3 6 113
4 11 64 37 217
5 9 8 9 130
371 3051425 402 496 5223
ANNEE : 1982 ZONE COTE IY1IVOIR ENGIN : CHALUT DE FOND
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PRISES EN TONNES
ANNEE 1982 ZONE : COTE D'IVOIRE ENGIN CHALUT PELACIQUE
E S P E C ES J F M A M J J A S O N D TOTAL
Capitaines 2 5 3 JO 5 9 8 2 I//I I//I I//I I/Il 43
Carpes O O 0 1 0 ¿ 0 2 I//I I//I I//I III! 4
Ceinturos 7 9 1 5 6 8 8 21//I I//I 7//I /7/! 46
Choix 1 0 0 0 0 1 0
/
O//// /1/1 /1/1 /1/I 3
Crustacés O O O O O O O b//// /71/ 7//I ¡/1/ 0
Dorades. Q O O O O O O 01/7/ I//I I//I /7/,' 0
Friture barbée O O O O O O O O ¡/7/ I//I 7//I /7/7. 0
Friture ordinaire. 28 17 14 36 4 13 5 9 /1/! I//I I//I I//i. 126
Guinées 0 2 6 5 4 5 2 01//I I//I ¡/7/ 1/7/ 24
Loches O O O O O O O O I//I I//I 7//I ¡/1/ Q
Mchoirons J O O O J I O O ARRET DES BATEAUX, 3
Ombrines .. i2 2J 2 15 16 13 12 11 /1/I I//I I//I /1/I 102
Pageots. J I 7 8 0 4 0 1 ¡/1/ /1/I I/Il /1/! 24
Plats (Carangidés) 18 2i 4 11 7 23 12 0 /1/7 ¡/1/ ¡/7/ 7/1/ 96
Raies, Requins . . 3 2 1 3 3 5 3 2 ///l ¡/1/ 7/1/ /1/I 22
Rasoirs O O O O O O O O /7/I 71/I /7/I ¡/1/ Q
Saint Pierres .. O O O O' O O O O /7/7 7/// /7/7 //// o
Soles, Turbots 0 0 0 2 O . .2 0 i /7/7 7/7/ ,'/// ¡///
Divers 55 35 13 31 9 23 19 2/1//I//I//lI 1/7/ 187
Total 128 112 52 128 55 108 71 33 I//I ¡/7/ /1/I /1/I 686
